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        Вторым по энергоемкости процессом в технологии выращивания теп-
личных растений является досвечивание. Существенный резерв экономии 
отрыло применение светодиодных (LED) источников света. Определяю-
щим параметром эффективности осветительной установки является «инте-
грал дневного света» (DLI) . Он определяет какое количество фотонов по-
падает на 1 м2 выращиваемой культуры в течении дня (моль/м2/день). Этот 
параметр зависит как от мощности установки и  длительности ее работы, 
так и от спектральтрального состава формируемого светового потока, что 
очень важно для формирования тактики использования осветительной 
установки. Так максимальная энергия передается традиционными белыми 
светодиодами, при этом интенсивность фотосинтеза максимальна под воз-
действием светового потока в красном спектре, а световой поток в синем 
спектральном диапазоне является инициатором механизма растений 
«Слежение з солнцем» т.е. заставляет растения располагать листовые пла-
стины так, чтобы поглощение светового потока было максимальным.   
     Светодиодные осветительные установки для досвечивания тепличных 
растений имеют большую перспективу применения за счет гораздо мень-
шего энергопотребления, однако их эффективность может быть суще-
ственно повышена правильным подбором светодиодных источников света 
с комбинацией в различном световом спектральном диапазоне.   
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